















































































































































































































































































































































































































































































あ し な づ ち
奈槌◇手








































あ ま つ の り と
津祝詞の太
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大蛮　 　二つには◇財の鉾と申するを◇杖に突きて撫廻せば如何なる岩厳石も
野



















































































































































































































開山  （歌う）五番目は俺、線吊鬼さ。桃源 で仙娘にお伴する。書状を書いてよ
― 219 ―
中国の鬼神と日本の善鬼













































































































































































































































（ 3 ）早川孝太郎『花祭』岩崎美術社　1966年　184 〜 185頁
（ 4 ）本田安次「信濃三河の霜月神楽」『本田安次著作集日本の伝統芸能』第六巻　錦正社　1995年　262頁
にも鬼神が言葉を覚えておらず、側にプロンプタァがついているとある。
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